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Les roches gravées
du Capcir et de
LA CERDAGNE (Roussillon)
A Ia suite de nos recherches sur les roches
gravées du Roussillon, nous avons été amené
a reconnaltre deux series bien distinctes de
gravures, bien distinctes tant par leur style et
leur technique que par leur age. Une série
certainement préhistorique, comporte des cu-
pules hemispheriques obtenues par percussion
a Ia surface des tables de dolmens ou sur des
rochers tabulaires; lorsque Ia nature de Ia
roche permet une gravure 'facile (schiste), es
cupules sont unies entre elles par un système
de rigoles et sont porfois associées a des gra-
vures cruciformes ou a des motifs schémati-
ques simples. Ce type de gravures se rattache
assurément a Ia civilisation dolménique et
peut être interprété comme une manifesta-
tion de culte funéraire. La seconde série, gra-
vures obtenues a Ia pointe fine sur a surface
lisse du schiste et appelées pour cela gravures
de style linéaire, comporte une grande variété
de motifs schématiques et symboliques (an-
thropomophes, zoomorphes, méandres, zig-
zags, réticulés, échelles, arboriformes, pecti-.
niformes, soleils, pentacles, etc...). Ce style
linéaire, bien représenté sur le célébre site du
Mont-Bégo (Saint-Dalmas-de-Tende), était
considéré par nos prédécesseurs comme ante-
rieur au style dit <<piquetéx (tétes cornues,
armes, anthropomorphes, zoomorphes, etc....)
dont Ia phase principale est datable du Bronze
ancien et moyen. Nos recherches sur le site
nous ont clairement prouvé que ces gravures
linéaires sont postérleures a toutes les gravu-
res piquetées (cas de superposition très nets)
et donc beaucoup plus récentes. Ce style sché-
matique linéaire doit pouvoir se dater des en-
virons de I'ère chrétienne, avec de probables
antécédents dons l'ôge du Fer et d'indéniables
survivances dons l'art populaire traditionnel
de nos regions. Religieux peut-être a ses on-
gines, il semble avoir subsisté plus tard, en
pleine civilisation 'chrétienne, comme manifes-
tation de croyances superstitieuses ou de pro-
tiques Iiées a Ia sorcellerie.
I Roches a cupules.
Nous connaissons en Cerdagne francaise
plusieurs roches a cupules:
1) Table du dolmen Cova del Camp de Ia
Marunya (Commune d'Enveitg).
Le dolmen est situé a une centaine de me-
tres au sud de chemin reliant les hameau de
Fanès a Brangoli. Les cupules, peu visibles sur
le granit a patine sombre, sont localisées sur
Ia dalle de couverture et sur un fragment de
cette dalle tombé anciennement devant Ia
chambre dolmenique, derriere Ia dalle de fer-
meture encore en place. On dénombre une
trentaine de cupules sur Ia table de couverture
et six sur le fragment tombé: ces cupules sont
hémisphériques et de dimensions variées (dia-
metres: de 25 mm a 70 mm profondeurs: de
10mm a 30 mm).
2) Rocher a cupules des Anipardines
(Commune d'Enveitg).
C'est un grand bloc tabulaire de granit, sis
a mi-chernin de a route d'Enveitg a Fanès;
isolé au bord de Ia route, il est facilement re-
pérable. II porte 17 cupules absolument den-
tiques a celle du dolmen précédent, qui n'est
distant que d'un millier de metres a vol d'oi-
seau. (Dimensions: de 5 a 16 cm de diàmètre,
de 5 mm a 30 mm de profondeur).
3) Roche a cupules de l'Oratoire
(Commune de La Tour de Carol).
A Ia sortie nord-ouest de La Tour de Carol,
sur Ia R. N. 20, on a dressé un petit oratoire
sur un bloc erratique pose sur un affleurement
du socle rccheux poli par l'érosion glaciaire
quaternaire. Les cupules se trouvent a fleur
de so!, au sud de l'oratoire, là oi le socle ro-
cheux (un gneiss ou un schiste métamorphi-
que) disparaIt sous Ia couche végétale. Le
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rocher présente une legère pente: 44 cupules
y sont disséminées ou groupées, sons qu'on
puisse y reconnoitre une disposition intention-
nelle. La relative dureté de a roche a permis
une bonne conservation des grovures: certaines
cupules, hémisphériques et a fond bién poli,
ont dCi être obtenues au percuteur arrondi;
d'autres, au contraire de forme conique, ont
un pourtour dentelé qul montre qu'elles ant
été obtenues par piquetage avec un outil pain-
tu, technique habituelle pour es cupules sur
schiste.
II Sues a gravures Iinéaires.
Plusieurs sites méritent de retenir 'atten-
tion.
1 0 La Peyra Escrita (Commune de Formi-
guères).
Par le nombre et Ia variété es motik sché-
matiques graves, c'est le site-clé qui nous a
permis I'dentifi!cqtion et l'étude de cet art
schématique liriéaire. La Peyra Escrita, située
dans un pétit cirque glacioire, aux sources du
Galbe, près du Lac du Diable, comporte plu-
sieurs grandes daMes de schiste au beau poli
glaciaire couvertes de graffiti de diverses epa-
ques: outre es inévitables graffiti modernes,
toute une série de gravures sont attribuables
aux bergers des XVI°-XIX° siecles; ce sont es
reproductions des signes avec lesquels on mar-
quait es troupeaux de brebis, initiales com-
binées avec a croix chrétienne ou signes sym-
boliques traditionnels; parfois quelques dates
accompagnent ces marques. Mais surtout es
dalles de Ia Peyra Escrita portent en abondan-
ce des grovures linéaires schématiques beau-
coup plus anciennes.
Nous avons déjà publié une analyse des
principaux themes graves du site. Nous es
rappelons ici succinctement.
Tout d'abord des representations humaines
ou animales, très simplifiées mais encore foci-
lement reconnaissables: deux guerriers bar-
bus, vétus d'une courte cuirasse indiquée par
des bandes poralléles, armés d'une sorte d'ar-
baléte, flèches cu poignard pendant a a cein-
ture; leur sexe est indiqué comme pour es au-
tres personnages, hommes ou femmes, ordi-
nairement représentés nus; parmi es femmes,
on remarque sutout deux danseuses, aux bras
étendus, a l'air extatique; sur une roche so-
lee, un couple humain, d'une elegante simpli-
fication, se tenant par a main; une extroor-
dinaire figure humaine, évoquant un masque
de sorcier; un cerf suivi de sa biche, etc...
Une schématisation plus poussée a donné
des figurations souvent énigmatiques: ce sont,
sembie-t-il, des anthropomorphes: crucifor-
mes, signes en phi...
La schématisation oboutit enfin a des si-
gnes géométriques, de probable valeur symbo-
lique: zig-zags, méandres, pectiniformes (si-
gnes en forme de peigne), arboriformes (signes
en forme de sapin), scalariformes (signes en
écheiie), réticulés, rectangles a chevrons, ma-
relies, cruciformes, pentacles, signes en soleil,
rouelles, signes en phi, en arc, etc...
2° Pont de ks Cabres (Err).
Sur un grand rocher a patine sombre, sis
dans le lit même de Ia rivière d'Err, en amont
du village, nous retrouvons quelques signes
symboliques (lignes en soleil, rouelle, marelle,
cirborifcrrn2) occompagnant une gravure d'un
couple humain xunijambiste>>, tellement sim-
plifié qu'ii n'est déchiffrabie que pour un ha-
bitué de l'art schématique.
D'autres traces de gravures linéaires ont
été reconnues sur les schistes dons cette ré-
gion de Ia vallée d'Err.
4° Vallée de Ia Vanera (Commune d'Os-
seja).
La vallée de a Vanera, entre Osséja et Val-
cebollère, présente sur le versant nord un eta-
gement d'affIeurements escarpés de schistes
siluriens. Nous y avons découvert piusieurs
groupes de gravures linéaires:
- Au <Repla del Genevrix, sur Ia face ver-
ticale du rocher, on voit un cerf schématique,
a Ia tête ornée d'imrnenses bois, associé a un
petit personnage schématique; parmi un ré-
seau de lignes entrecroisées, on devine un
trés grand cerf de même style; un arboriforme
et sur les rochers voisins, des signes en soleil
et une arbalète. Sur le même site, nous avons
relevé un graffiti de cinq lettres qui sembient
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bien en caractères ibériques (voir note ccmpié-
mentaire).
- Pius haut, dons Ia même region, au lieu
dit Pla del Lioser, nous avons relevé une
chasse au cerf, dont le style rappelle Ia chas-
se au cerf de Fontcouverte (Commune de Cai-
xas); mais tandis qu'à Ia Petra Scriptax de
Fontcauverte (lieudit cite en 942) le cerf est
harcelé par une meute d'une douzaine de
chiens et par deux verleurs a pied, au PIa del
Lloser>, le cerf est transpercC par un javelot
a pointe triangulaire lance par un chasseur a
cheval, accompagné d'un autre chasseur ui-
aussi a cheval; Ia presence du cheval dans
cette scene de chasse confirme le caractère
assez recent de ces gravures Iinéaires.
5° Correc de les Encantades (au Lanous,
Commune de Porta-Porté).
Nous avons reconnu quelques gravures de
style linéaire schématique (pentacles, réticu-
lés, etc.), très dispersées et difficilement lisi-
bles sur des rochers du Correc de les Encan-
tades aux environs du bc du Lanous, au pied
du Carlit.
II n'est pas inutile de souligner que es hau-
tes regions du Roussillon, Cerdagne et Capcir,
ne semblent pas coupées du bas-pays (Con-
flent, Aspres) tant a I'époque dolménique,
puis que nous y retrouvons Ia rriême associa-
tion rochesà cupules-dolmens, qu' a I'epoque
o s'est manifesté cet art schématique linéai-
re qu'iI est permis de dater des environs de
l'ère chrétienne et qu'on pourrait qualifier
d'ibéro-ligure.
NOTE COMPLMENTAIRE
Vu son importance pour I'histoire de Ia Cer-
dagne, nous publions ici, en note complémen-
taire, le graffiti ibérique d'Osséja, qui est le
premier graffiti iberique décauvert en Cerda-
gne. Le poète latin, Rufus Festus Avienus,
dons son poème .xOra Maritima>>, et le géo-
graphe grec Strabon parlant des Cérézi.;, h.-
bitants de Ia Cerdagne, es qualifient de peu-
plade ibérique. Le graffiti d'Osséja, si voisin
de Llivia, capitale des Cérétans, est donc lo-
gique dans ce contexte historique.
Le graffiti est compose de cinq caractères
très nets, suivis d'autres signes peu visibles et
douteux: us sont graves a Ia pointe fine sur
Ia face verticale de I'affleurement schisteux
et mesurent en moyenne 9 mm:
L'inscription se lit très bien: té-I-e-u-s =
téleus. II s'agit probablement d'un nom
d'homme.
TARRADELL.—Encara que sempre és arris-
cat emetre un judici sabre un epIgraf sense
veure'l, sembla que no hi ha cap dubte —se-
gons els signes representats per M. ABELA-
NET, i no disposant d'un calc d'elIs— atribuir-
los evidentment, segons el seu caràcter, a un
epIgraf ibèric, que es Ilegiria fe-I-c-u-s, nom
que sembla recordar un llunyà origen grec.
PADR0, - Si be el nom te-I-e-i-s, pot te-
fir uric reminiscència grega, és evident que,
per ki seva terminació, sembla un nom ja ha-
tinitzat, per tant d'un moment tardà en plena
romanització de Ia Cerdanya.
CURA. - Per a meva part, sols voldria
assenyalar que, entre els materials arqueolô-
gics de Ia propera comarca del Solsonès, no
coneixem cap grafit ibèric anterior a Ia prime-
ra meitat del segle II a. J. C., ja que tots ehls
se'ns presentaran sabre ceràmiques de vernIs
negre, de l'anomenada Campàniana B i in-
clás sobre terra sigillata, corn és el cas de So-
taterra. Es a dir, que 'escriptura amb caràc-
ters ibèrics es desenrrotlla a l'interior de Ca-
talunya a conseqUència de Ia romanització del
pa is.
TARRADELL. - Evidentrnent, Ia romanit-
zació, amb a creació de les ceques nurnisrnà-
tiques indIgenes, és Ia principal difusora de
I'epigrafia ibèrica a Catalunya.
CURA. - També voldria fer un toc d'aten-
do sabre aquest art esquemàtic figuratiu en-
torn a Ia seva cronologia, i al peril) d'associar-
ho a moments prehistôrics; ja que concreta-
ment recordo les figures esquemàtiques de
guerrers i cavalls, incises sobre les pintures ro-
màniques de BoI, que es troven en el Museu
d'Art Romànic (M. de Arte de Cataluia) a
Barcelona, de palpables similituts amb les que
M. ABELANET fa referència.
(Concernant let roches grovées des Pyrénées-Crientoles)
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